畸形母爱的社会和心理因素及其灾难性后果——劳伦斯长篇小说《儿子与情人》评析 by 张礼龙
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一个圣诞晚会上认识的。当时沃尔特 27 岁 ,英俊潇
洒 ,强健有力 ,热情友好 ,可以说是人类种族的一个优













































































































































“是的 ,我很清楚 ———我老了 ,因此我就应该靠边
站了。我和你已经没什么关系了 ,你只是想要我伺候
你 ,而其他的都是米丽亚姆的了。”(244 - 245 页)
母亲接着又说 :“我受不了。我可以容忍别的女








———你知道 ,保罗 ———我从来就没有一个丈夫 ———没
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